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墨 6此後到 1955 年 8 月，雜誌《臺北文物〉以音樂舞蹈為主題，
登載老作詞家陳君玉、音樂人王雲峰等人的回憶性文章，針對日
治時期流行歌曲的內容、傳播方式有全面性描述，這幾篇文章也
就成為現今研究日治時期臺語歌曲的重要史料 o 在此同時， ~聯
合報〉副刊也發表了眾多議論，對整理當代及過去流行歌均有著
墨，其中有關戰後初期歌壇的概括性描述尤其具有重要意義，
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隻烏仔暐啾啾〉等歌曲外， 21 B 治時期臺語歌謠發展最重要的大事
是臺語創作歌謠的發朝，也是臺灣有流行歌曲之始 o 臺灣之有創
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著需要大家的 l i-i j心協力，方能補起戰後臺灣社會這張破網，也象
徵著重建家園、恢復秩序的渴望及希望。
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OH! 再會吧! OH! 啥物攏不驚
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3. 問題設計246 郭姿合 歷史教育第 15 期
布
(1 )出現於 1990 年代，歌手林強的這首(向前走) ，是臺語歌
曲創作的新額型，與以往的臺語歌曲截然不同，試著說出這
首歌曲讓你有什麼樣的感受?































































































除了配合著要灣各階段的歷史發展特色外，在臺語歌謠中也可以250 郭姿含 歷史教育第 15 期
清楚感受到臺灣人在困境中的韌性，以及樂天知命的基層精神，
這些也是形塑學生價值觀一個良好的素材o
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